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«EUSKO IKASKUNTZA»REN 
KONDAIRA LABURRA 
J. M. Barandiardn 
Jaun-andreok! 
Ez degu esan bearrik orain eta emen, Ofiati'ko lenengo Euskal- 
Ikaskuntzen Batzar-nagusia nola egin genduan. 
Batzar ura egiteko asmoa Apraiz'tar Aingeru, gasteiztarrak, ager-
tu zuan lenengo, Bilbo'n egin zuan itzaldi batean. Barcelona'ko Ikas- 
tola-nagusian edo Unibertsitatean irakasle zan bera. 
Asmo aren berria edatu zan an-emenka Euskalerrian. Gure aldun- 
di guztiak onartu zuten; baita Euskalerrian zear erriak, elkargoak eta 
berri on jakin zuten lagunak ere. Orregatik denen laguntzen bidez, 
batzar ura egin al izan zuten. 
Batzarrak zortzi arlotan banatu zituan bere egikuntzak: Elkarte- 
ikaskuntza, Antropologikoak, Sendagintza, Izkuntza, Edestia, Ertiak, 
Irakaskuntza eta Eusko-Ikaskuntzak. Geroago berriz, azken batzar-na- 
gusietan, ba-zituan ogeita iru erlo. 
Oñatiko Batzarrak, here arauan, auxe agertu zuan: here egiteko 
bat, euskal-ikaskuntzai eta euskal-ezikerari eragin eta aurreraziko zion 
elkarte bat eratzea zala. Ortik sortu zan Eusko-Ikaskuntza izeneko el- 
kartea. 
Eta ala, batzarraren azken-egunerako elkarte berriaren araua onar-
tua izan zan. 
Elkarte onek bere etxe, biltoki eta liburutegitzat Gipuzkoako Al- 
dundiaren jauregian gela aundi bat artu zuan. 
Laster elkargoak eratu zituan, Euskalerriko iri-buruetan, bere or- 
dezkari taldeak; baita Madril'en, Barzelona'n eta Buenos-Aires'en ere. 
Eusko-Ikaskuntza'ren egintzen alorretarik sortu ziran beste elkar- 
te batzuek: Euskaltzaindia eta Gasteiz'ko Ikerketen-elkartea (Etniker 
edo ezikeren azterkategia, Leen-gizakien ikastegia, eta Berezkoen ikas-
tegia). 
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Beste elkargo batzuek ere bil zitzaizkion Eusko-Ikaskuntza'ri: 
Eusko-Folklore elkargoa batez ere. 
Eusko-Ikaskuntzaren asmoetako bat, gure lurraldeazaz, euskal gi-
zakiazaz eta bere ezikerazaz dabiltzkigun ikaslanak jakiunda oroko-
rren ibilbidean sarreraztea izan zan. 
Orrela Ikastola-nagusirik ezean, onen lanak, al zuen neurrian, be- 
re gain artzen alegindu zan: irakasaldiak Euskalerrian zear toki as- 
kotan eta maiz eginaz, ortarako jakintsuai deituaz. Lanbide auetan 
erabili zituan ainbeste jakintsu: bertakoak, naiz erbestetik ekarriak: 
Etxegarai, Aranzadi, Urkixo, Azkue, Kampion, Elizalde, Apraiz, Me-
nendez Pidal, Lakombe, Navarro-Tomas, Ameriko Kastro, Griera, 
Martorell, Ettore Pais, Henri Gavel, Farinelli, Urtel, Meyer-Liibke, 
Bosch-Gimpera, Yud; Obermaier, Frankowski, Colas, e.a. 
Xede beragaz bialdu zituan ikasle asko erbestera, ango ikaskun-
tzezaz jabeturik itzultzean, emen beren jakiunda eda zezaten. 
Bertako ikerketai bere indar eta laguntza eman zien gai eta arlo 
askotan: arkeologi, Edesti eta oikunde eta beste euskal-legeai buruz 
esate baterako. 
Irakaskuntzari laguntzeko, 50 liburu argitarazi zituan, baita 80 
liburuxka ere. 
Gañera aldizkariak. Auetako izentatuena RIEV. 
Euskera erakusteko ikastolak eraiki zituan, eta irakasleak eratze-
ko bideak artu, batez ere irakasletzako ikastegia eraikieraziaz. 
Ikastola-nagusi bat bederen Euskalerrirako bear genduela-ta, ale- 
giñak egin zituan baimena eskuratzeko: on ordea etzuen ikusi al izan. 
Euskalerriko lanbide guztietan bere laguntza agertu zuan: neka-
zariai, abelzaineri, arrantzaleai eta olagintzari, laguntzeko irakasaldi 
egokiak eratu zituan. 
Euskalerria bere-buru jartzeko bear ziran zuzenbide eta zurajeak 
ikasten eta erakusten ere arretaz alegindu zan. 
Beste bere egikuntza bat Batzar-nagusiak —ikaskuntzen batza- 
rrak— eratzea izan zuan. Zazpigarren Batzar nagusia moldatzen ari 
zala —Estella'n egin bear zana, alegia—, 1936 garrengo guda izugarri 
ura asi zan. 
Onek geldierazi zituan Eusko-Ikaskuntzaren lanak. Bere lagunal- 
dea, emen ixilerazia andana bat; besteak, erbestean sakabanatuak. Ori 
bera egin zuan Eusko-Ikaskuntzarekin lotuak zebiltzan beste elkarte 
guztiekin ere. 
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Bainan erbesteratuak jarrai al izan zuten, batzuek bederen, beren 
egikuntzetan. Etniker edo Etnologi-gaietako elkartea eta Euskal-leen 
aroen ikastegia Ipar-Euskadi'n ari zan azterketai ekinaz eta Eusko- 
Folklore aldizkaria eta IKUSKA izeneko liburuxkak argitaraziaz. Bai-
ta RIEV aldizkariaren ordez Eusko-Jakintza aldizkaria ere argitarazi 
zuan. 
Eusko-Ikaskuntza'ren beste egintza bat, aipa bearrekoa, Ikaskun- 
tzen Batzar nagusiak egineraztea edo eratzea izan baitzan, orregatik er-
bestean zeuden bazkideak eratu zituzten bi Batzar-nagusi: 1948n ur-
teko Agorrilean bat, Miarritze'ko Lic^e ikastolan, lagunalde aundia bil- 
du zuana; bigarrena 1954n urtean Bayonako Mus^e Basque'n eta Uz-
taritz-ko Seminarioan egina. 
Bitartean emen, etzan baimenik euskal-ezikera adierazi lezakean 
egintzetako, ezta liburu edo idazkirik argitarazteko ere. Gero, otzaldi 
ura biguntzen asi zelarik, berpiztu ziran Euskaltzaindia eta Real So- 
ciedad de A. del P., Aranzadi elkargoarekin eta Academia Errante 
zalakoarekin. 
Elkargo auek eta geroztik, berriki azaldu zaizkigunak, arau baten 
ondoren doa Eusko-Ikaskuntza ere bai. Onek ba-du bere araua gar- 
biki zurajetua. Bainan oroi bear degu, oraingo mundu au ez dala gu-
da-aurrekoa bezala. Orain teknikak, erainkinak, nagusialdeak, lante- 
giak eta milla eratako estugarriak edo erasoak darabillela gizaki ba- 
koitza aizeak orbela bezala; bainan geldiur gabeko igitze ontan ere 
zenbait gauza beti dirauten dutenak ba-dirala eta berak oiñarritzat 
artu bearra ezagutu. Oiñarri edo egikuntza ortatik aurrera jo bear, 
bada. Eta Gure Eusko-Ikaskuntzak ala bear du izan: Ikerketa oiña- 
rritzat darabillen elkartea. Agur. 
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BREVE HISTORIA DE LA 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
y. M. Barandiardn 
Senoras y senores: 
No hace falta que expliquemos como fue aquel primer Congreso 
de Oñate y que actos tuvieron lugar aqui en los dias que duro su ce- 
lebracion. 
La idea de una asamblea general de la que naciera la Sociedad de 
Estudios Vascos fue lanzada por D. Angel de Apraiz, vitoriano, a la 
sazon catedratico de la Universidad de Barcelona. El la expuso en una 
conferencia que diera en Bilbao. 
La idea se propago luego y, gracias al apoyo de las Diputaciones 
vascas y a la entusiasta adhesion de numerosas entidades y particu- 
lares, desde Zuberoa y Roncal hasta Carranza y Valdegobia, pudo ce- 
lebrarse aquella magna asamblea. Esta comprendia ocho secciones: 
Ciencias sociales y politicas, Antropologia, Medicina, Lengua, Histo- 
ria, Artes, Enseñanza y Estudios Vascos. 
En el plan de la asamblea se decia que uno de los objetos de la 
misma era promover la formacion de una entidad que diese perma-
nencia al espiritu que a ella informara y que perdurase como unifi-
cadora y directriz del renacimiento de nuestra cultura. Asi nacia la 
Sociedad de Estudios Vascos como fruto del Congreso de Oñate. 
En efecto, para el dia de su clausura se habia aprobado el regla- 
mento de la nueva Sociedad, y cada una de las secciones de congreso 
habia nombrado para ella dos vocales, que, con los delegados de las 
Diputaciones provinciales, habian de constituir la Junta Permanente 
de la Sociedad de Estudios Vascos. 
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La Sociedad instalo sus oficinas en el Palacio de la Diputacion de 
Guipuzcoa, asl como su sala de reuniones y su biblioteca. 
Luego se formaron diversas delegaciones, como las de las capi- 
tales de nuestro pals, y otras en Madrid, en Barcelona, en Buenos 
Aires, etc. 
De las mencionadas secciones del Congreso y de la Sociedad sur-
gieron diversos grupos o entidades, como la Academia de la Lengua 
Vasca y el Instituto de Investigaciones Cientlficas que, fundado en 
Vitoria, comprendla el Laboratorio o Seminario de Etnologla, el Cen-
tro de Estudios Prehistoricos y el Centro de Investigacion de Ciencias 
Naturales (Mineralogla, Zoologla, Botanica y Geologla). 
Otros grupos se le incorporaron a la Sociedad, como Etniker o 
Sociedad de Eusko-Folklore, que tenla por objeto la investigacion de 
la cultura tradicional vasca y su proceso contemporaneo. 
Una de las preocupaciones de la Sociedad fue la metodica inves- 
tigacion de nuestra tierra en todos sus aspectos y del hombre vasco 
y de su cultura e incorporar tales esfuerzos a las corrientes de la 
ciencia universal. 
Procuro ir asl remediando, en cuanto le era posible, la falta de 
una Universidad Vasca. Asl, por sus cursos y ciclos de conferencias, 
que fue organizando frecuentemente en diversos puntos del pals, pa- 
saron figuras eminentes de nuestra tierra y de fuera de ella, como los 
Echegaray, Aranzadi, Urquijo, Azkue, Campion, Elizalde, Apraiz, Me-
nendez Pidal, Lacombe, Navarro-Tomas, Americo Castro, Griera, Mar- 
torell, Ettore Pais, Henri Gavel, Farinelli, Urtel, Meyer-Liibke, Bosch- 
Gimpera, Yud, Obermaier, Frankowski, Colas, etc. 
Con analogo objeto envio becarios al extranjero, encargando a per-
sonas idoneas para cada caso, como lo hizo para el estudio del regimen 
fiscal en Francia y Suiza; para el de las organizaciones sociales y coo- 
perativas en Francia, Alemania y Dinamarca; y Estados Unidos; para 
el de la enseñanza en Francia y en Belgica; para el de Horticultura 
intensiva en Francia e Inglaterra, y para el de las escuelas de pesca 
en el norte de Francia y en Alemania. 
Impulse) vigorosamente la investigacion de nuestras antiguedades, 
de nuestra Historia y tradiciones, de nuestro derecho consuetudina- 
rio, etc. 
Fomento las ediciones de libros sobre diversos temas de estudios, 
de Literatura y de otras artes, particularmente en vascuence. Publico 
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tambi^n numerosas memorias, resultado de las investigaciones que 
ella misma habla promovido. Publico igualmente 14 volumenes con 
memorias de las investigaciones de su Seminario de Etnologia vasca, 
16 volumenes de la RIEV, 4 Boletines de la Sociedad cada año, 8 
Memorias de la Sociedad, 1 libro de la Asamblea de la pesca mariti- 
ma y 5 volumenes correspondientes a otros tantos Congresos de Es- 
tudios Vascos celebrados. 
La elevacion del nivel cultural del pueblo vasco le preocupo fun- 
damentalmente. Asi atendio a la formacion del personal para la en- 
señanza, como se vio, por ejemplo, en las largas gestiones realizadas 
para conseguir una escuela normal de magisterio en el pals; atendio 
tambi^n a la necesidad de libros de texto, publicandolos en vascuence; 
establecio catedras de lengua vasca, no solo en el pals, sino tambi ^n 
fuera, como en Madrid y en Barcelona. Realizo trabajos de tanta tras-
cendencia como el proyecto de Escuela Primaria Elemental Vasca, 
bases sobre el bilinguismo escolar, etc. 
La Universidad Vasca fue otra de sus preocupaciones. Asl, en la 
sesion que su Junta Permanente celebro en los dlas 27 y 28 de junio 
de 1919, acordo gestionar activamente de las cuatro Diputaciones Vas- 
cas el mutuo acuerdo para el establecimiento de una Universidad en 
el pals; y que, si dichas corporaciones hallaban obstaculos para conve- 
nir en una solucion, delegaran tal extremo en la Sociedad de Estudios 
Vascos, entidad puramente cultural en la que todas aquellas corpo-
raciones estaban representadas. 
Atendio tambi^n a los problemas de la vida popular, particular- 
mente a la instruccion general y a la especial correspondiente a cada 
modo de vida —modo de vida agricola, forestal, ganadero, marinero 
e industrial—. Para ello organizo, ademas, la asamblea de la pesca 
marltima ya citada, numerosos cursos en muchas localidades, bien en 
vascuence bien en castellano, segun las exigencias de los lugares y 
de los publicos. 
La despoblacion del caserlo y de las aldeas era otro de los temas 
estudiados, asl como tambi ^n el del urbanismo. 
Problema de gran trascendencia que intereso desde su origen a 
la Sociedad fue el de la Autonomia Vasca. Preparaba su estudio para 
el Congreso de 1924 (que hubo de suspenderse); lo reanudo el año 
1930 con el resultado por todos conocido. 
Otra de las actividades consistio en la organizacion de los Congre- 
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sos de Estudios Vascos, en los que movilizo a muchos hombres 
de valer en las ciencias puras, en las aplicadas, en las artes, etc. 
Preparo su VII Congreso, que versaria sobre Historia, y se cele- 
braria en Estella, cuando estallo la guerra de 1936. 
Con esto quedaron suspendidas sus actuaciones normales. Su per-
sonal, paralizado aqui o disperso por otras tierras. Lo mismo ocurrio 
con el de las instituciones ligadas con la Sociedad, con Euskaltzain- 
dia, el Instituto de Investigaciones Cientificas, Euskaltzaleak, Euske-
raren ariskideak, "Grupo Baraibar", etc. 
Los elementos dispersos en el extranjero pudieron proseguir, con 
grandes limitaciones, algunas actividades de la Sociedad de Estudios 
Vascos. Asi, Etniker o Seminario de Etnologia y el Centro de inves- 
tigaciones prehistoricas trabajaron en Euskadi norte ayudados por co- 
laboradores de aquella region y, en parte, subvencionados por el Go- 
bierno Vasco en exilio... Por eso continuo alli la publicacion de Eus- 
ko-Folklore y una revista que sustituyo, en parte, a la RIEV, es de- 
cir, Eusko-Jakintza. 
Aqui debemos mencionar dos Congresos Internacionales de Estu-
dios Vascos organizados por elementos de Eusko-Ikaskuntza exilia- 
dos. El primero se tuvo en el Liceo de Biarritz en setiembre de 1948; 
el segundo, en 1954, en el Musee Basque de Bayona y en el Seminario 
de Ustaritz. Intervinieron en ellos eminentes profesores, vascos y no 
vascos venidos de diversos paises de Europa y de America, cuyas lec- 
ciones fueron seguidas por numerosos congresistas durante toda la se- 
mana que duro cada congreso. 
En este lado del Pirineo aquel periodo glacial iniciado por la 
guerra solo permitia aquellas publicaciones y actuaciones que no re- 
cordaran la conciencia publica de lo vasco. Despues, en cuanto empe- 
zo a ser mas templado el clima, fueron apareciendo unos grupos de 
estudios y reapareciendo otros, como Euskaltzaindia, Real Sociedad 
de Amigos del Pais, Aranzadi, etc. Como el representado por la Aca-
demia Errante, grupo de intelectuales que, para su tiempo, era un 
desafio bastante audaz. 
Tales grupos y los nuevos que ahora han surgido tienden hacia 
un ideal, cada cual en su predio y por su camino, o entreverandose 
a ratos. 
La Sociedad de Estudios Vascos tiene su programa y tiene hechas 
sus experiencias. Pero debera tener presente que el mundo de hoy 
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no es el de hace medio siglo. El hombre actual se halla en un medio 
dominado por la t^cnica, cuyos elementos son la maquina, la empresa, 
el taller, el sindicato en seguros y poderosos medios de comunicacion 
que le llenan de innumerables especies e iconos su campo de vision: 
ambiente artificial que repercute hondamente en el conjunto de los 
fenomenos sociales y en las condiciones siquicas de los hombres. Pero 
en este proceso incesantemente evolutivo existen ciertas constantes 
o quehaceres basicos que no pierden actualidad. Entre ^stos se halla 
el de cultivar la investigacion en todos los aspectos de la investiga- 
cion humana. Eso debe ser ante todo nuestra Sociedad de Estudios 
Vascos: un centro de investigaciones en todos los ramos del saber. 
Que Dios nos ayude . en esta tarea. 
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